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ABSTRAK 
Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat keperluan domain-domain 
keterampilan yang akan digunakan di dalam reka bentuk kerangka piawaian 
transnasional bagi program tenaga pengajar TVET. Terdapat enam domain yang 
akan dijadikan asas dalam membentuk kriteria keterampilan tenaga pengajar TVET 
iaitu Pengetahuan, Kemahiran, Etika & Profesionalisme, Proses Sosial, 
Keusahawanan dan Akauntabiliti Sosial. Kajian yang dijalankan ini mempakan satu 
kajian kuantitatif dengan kaedah tinjauan. Pendekatan yang digunakan untuk 
mengumpul data kajian adalah menggunakan instmmen soal selidik dan disokong 
oleh temubual semi-stmktur. Bilangan sampel yang terlibat 220 orang dan terdiri 
daripada tenaga pengajar TVET di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti 
Putra Malaysia, Politeknik Merlimau Melaka, Politeknik Sultan Azlan Shah dan para 
pegawai di Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia. 
Segala data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan perisian SPSS 11.0 for 
Windows (Statistical Packages for The Social Sciences). Hasil dapatan kajian 
menunjukkan bahawa nilai skor min bagi pengetahuan adalah 4.46, nilai skor min 
bagi kemahiran adalah 4.42, nilai skor min bagi etika & profesionalisme adalah 4.35, 
nilai skor min bagi proses sosial adalah 4.30, nilai skor min bagi akauntabiliti sosial 
adalah 4.27 dan nilai skor min bagi keusahawanan adalah 3.55. Ini menunjukkan 
kesemua domain keterampilan yang dinyatakan adalah diperlukan dalam mereka 
bentuk Kerangka Piawaian Transnasional Bagi Program Tenaga Pengajar TVET. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the requirement for domain of 
competency that will be used in designing transnational standard framework for 
TVET Instructor Programme. There are six domains to be used as a basis in 
designing competency criteria for TVET educators which are Knowledge, Skills, 
Ethics & Professional isms, Social Process, Entrepreneurship and Social 
Accountability. This is a quantitative research that used survey method whereby 
questionnaires have been distributed for data collection and semi-structured 
interviews were conducted to support the findings derived from questionnaires. In 
this research, 220 TVET educators has involved as number sample from five 
institutions which are Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Putra 
Malaysia, Politeknik Merlimau Melaka, Politeknik Sultan Azlan Shah and Jabatan 
Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia. Data were compiled and 
analysed using SPSS (Statistical Packages for The Social Sciences) VIl.O for 
Windows. The research findings show that score mean for Knowledge is 4.46, score 
mean for Skills is 4.42, score mean for Ethics & Professionalisms is 4.35, score mean 
for Social Process is 4.30, score mean for Social Accountability is 4.27 and score 
mean for Entrepreneurship is 3.55. Through score mean analysis it show that all six 
domains of competency are required to design transnational standard framework for 
TVET Instructor Programme. 
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Pendidikan adalah satu tunjang dan as as utama bagi membentuk sebuah 
negara maju, sebagai sebuah negara yang sedang membangun ia tidak hanya maju 
dari segi material tetapi kemajuan itu juga hendaklah berlaku pada tingkah laku 
manusia. Ini adalah kerana pendidikan di Malaysia adalah bertujuan untuk 
melahirkan masyarakat yang lengkap dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan 
sosial. Justeru itu pendidikan adalah merupakan suatujentera atau alat yang 
terpenting dalam proses pembangunan manusia, ini adalah bersesuaian dengan dasar 
pendidikan kebangsaan yang bertujuan untuk menampung keperluan sumber 
manusia pada masa kini dan masa hadapan. 
Diketahui bahawa apabila menyebut tentang pendidikan, ia adalah secara 
langsung menjurus kepada suatu institusi yang mana wujudnya proses penyampaian 
ilmu dari seorang pendidik kepada para pelajar. Maka dengan ini institusi 
pendidikan haruslah memainkan peranan penting ke arah mencapai matlamat 
pendidikan negara iaitu mewujudkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia 
(Chusholms dalam Nor Hazimah Ismail, 2000). Untuk mencapai suatu sistem 
pendidikan yang bertaraf dunia, suatu etika kerja yang mantap dan bcrkualiti tinggi 
hendaklah diamalkan bagi melahirkan warga pendidik yang mempunyai sifat-sifat 
luhur, bertanggungjawab dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam mcnjalankan 
tugas dan tanggungjawab masing-masing. Maka dengan ini untuk memastikan 
kualiti yang tinggi pada seorang pendidik, suatu piawai hcndaklah diwujudkan yang 
mana secara langsung ia mcnjadi suatu garis panduan bagi sctiap pendidik agar 
mereka tidak tersasar di dalam proses pcngajaran dan secara tidak langsung 
penjaminan kualiti bagi menghasilkan pendidik yang bermutu tinggi di ncgara ini 
juga tidak ketinggalan. 
Dengan kewujudan piawai ini juga, hasrat kerajaan untuk melahirkan 
masyarakat yang mempunyai minda kelas pertama dapat diimplementasikan. 
Kesungguhan pihak kerajaan dalam proses membentuk rakyat yang mempunyai 
minda kelas pertama juga dapat dilihat dengan peruntukan yang tinggi dilaburkan 
oleh pihak kerajaan di dalam bidang pendidikan dan latihan iaitu sebanyak 45.1 
billion dalam tempoh Rancangan Malaysia ke Sembilan (RMK-9) yang mana pihak 
kerajaan ingin mewujudkan dan membangunkan modal insan kepada scluruh rakyat 
agar negara dapat mencapai status negara maju pada tahun 2020 (Rancangan 
Malaysia ke 9). 
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Jika diperhalusi bahawa sistem pendidikan di Malaysia juga telah 
menunjukkan satu proses perubahan mengikut peredaran zaman yang mana dari satu 
sistem pembelajaran berorientasikan guru kepada satu sistem berorientasikan pelajar. 
Tujuan perubahan pembelajaran berorientasikan pelajar adalah untuk melatih para 
pelajar mengeluarkan pendapat dengan mendapatkan maklumat sendiri dengan cara 
menjalankan proses pencarian kendiri pad a media massa, media elektronik mahu pun 
dengan mengakses maklumat dari internet, disamping itu pelajar juga secara tidak 
langsung dilatih untuk mendapatkan kemahiran berkomunikasi dan berani untuk 
mengeluarkan pendapat dan dipersembahkan di dalam kelas. Di dalam 
mengimplementasikan sistem pembelajaran berorientasikan pelajar ini, para tenaga 
pengajar hendaklah mempunyai kemahiran, kepakaran dan ilmu yang tinggi bagi 
membantu dan menjadi pemudah cara kepada pelajar agar pelajar dapat 
